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M A N U E L JIMÉNEZ cCHICUELO» 
De fo tograf ía de F . E s p e r ó n (Méxfco). 
A»O v i i i . Madrid 21 de Julio de 1904. NÚM. 413 
N O V I L L A D A E N M A D R I D 
(L7 cLe J-alio.) 
Con un calor asfixiante, cuatro novillos de la viuda de López Navarro, y cuatro de Gamero Cívico, y los 
dieftros Manuel García, Rtvertito; Manuel Mejía, Bienvenida; Tomás Alarcón, Mazzantinito, y Julio Gómez, 
Relampaguito, efectuóse la corrida anunciada para esa tarde, y como el tiempo apremia, el espacio no sobra 
y la cosa no mereció mayores atenciones, suprimo la introducción, preámbulo , atrio, prefacio, pórtico, « 
como ustedes quieran llamarle, para dar cuenta de lo que toros y toreros ejecutaron, sin ambajes ni requi-
lorios, que buelgan. 
A la hora señalada—cinco en punto—hicieron las cuadrillas el paseo de rúbrica, y con las formalidades 
acostumbradas se dio suelta al 
Primero, de López Navarro, negro, bien cilado y puesto de alfileres, i f c w / i t o intenta capotearlo y ei 
bicho se declara en faga; tardeando un poco al principio acepta cuatro varas, creciéndose después, á pesar 
de que Chico le deja completamente desollado el lomo en un puyazo. Antolín deja un buen par al cuarteo; 
Oihoita con los terrenos cambiados clavó otro bueno en la misma forma, y cierra Antolín con medio. 
El toro llega al trance final bastante manejable y Bevertito (de negro y oro) comienza la faena con un 
pase ayudado por arriba; sigue toreando movido y desde buen terreno, pero sin lograr hacerse con el novi-
llejo; por fin logra cuadrarlo y, arrancando desde lejos, clava medio estoque delantero, yéndose al herir. 
Muletazos de propina para ahondar la espada, que salta, y después de algunos pases del montón, casi á 
paso de banderillas y cuarteando, agarra medio estoconazo en lo alto, que produce derrame al exterior. 
(Palmas.) Conste que el muchacho hace la faena sin estorbo de peones, por aquello de que vale más ir solo 
que mal acompañado. 
El segundo, de Gamero Cívico, berrendo en jabonero, bien armado, escurrido y blando. Bienvenida re-
mata aceptablemente unas verónicas, terminando con una larga. Toma el novillejo cinco varas, y en la 
caída del Pica colea imprudentemente Barajas, metiéndose donde no le llaman. 
Quedan en la arena dos jacos. 
Cambiado el tercio. Bienvenida 11 deja un palo; JBazán en su turno pone un par bueno y Mejiapetit, des-
pués de clavar las banderillas en la atmósfera, planta en el torillo otro regular. 
Bienvenida (de encarnado y oro) brinda y, encarándose con el cornúpeto, le tantea con un pase cambia-
do; al segundo sufre un desarme; baila el zapateado, sin pizca de confianza, y entrando desde lejos y mal, 
larga un bajonazo con todas las agravantes. {Pitos.) 
El tercero, de López Navarro, negro, buen mozo y apañadi to de pitones. Mazzantinito veroniquea con 
tranquilidad y el bicho, tardeando algo y rebrincándose toma tres varas, sin pizca de bravura. Durante 
todo el tercio, parece el redondel una casa de orates sueltos. iQué cuadrillitasl El manso no admite más pe-
lea con los montados y el presidente dispone que le tuesten. 
«BSVBRTITO» BN BL PBIMBB TOBU 
De ejecutar la sentencia se encargan Zur in i y Gatleguiio; el primero deja de mala manera medio par á 
la media vuelta; su compañero, entrando en terreno vedado, t ira uno, que para en el suelo, y repite con un 
palo caído, también á la media vuelta. Zur in i clava un palito en la misma forma que los anteriores; Galle-
OKA VABA DB <PIO>» BN B L TOBO BFGUUDO 
grito sale deljpaso con otro medio, y Zur in i , después de pasar «tnf/fti de faligfs, ]cgra[Eefgar un par, que no 
¿larde. 
i El toro llega cobardón, descompuesto, receloso y defendiéndose, á manos de Mctzemtwito, que luce traje 
: f encarnado y oro. 
Tomás ordena que le dejen solo, y estrechándose con el enemigo, sobre tablas, lo sujeta con pocos pases, 
j rematados con inteligercia; aprovecha una igualada y se va sin herir, por encogérsele el toril lo; sigue mu-
" oteando con sobriedad y quietud; entra á[matar , y[ealta^el estoque, porj desarmarle el bicho al meter el 
brazo. Más tela, aguantando con valentíaivarias^tarascadas, y desde buen terreno entra, siendo deeaimado, 
por ceñírsele el novillo en el momento de la reunión. Aprovecha, y contra tablas clava el estoque bajo, 
única muerte que el buey merecía. (Ovación solemne.) E l madrileño derrocha en la faena valor y quinqué. 
Vamos con el cuarto, de Gamero Cívico, larguilucho, cornaloncillo, tipo de sanguijuela, berrendo en cár -
deno. Relampaguito ejucuta un medio veroniqueo emocionante. El novillejo, 6in[grantvoluntad, recibe cinco 
carinas de los piqueros, manifestándose blando y sin poder. 
\ \ * 1 
" Llega (Bl mango número 2 á banderillas quedadote y receloso; Torerito de M i d r i d coloca un par bueno; 
CAmw^ina—nuevo en esta plaza—debuta con medio par en un brazuelo. E l novillejo se declara en faga, y 
el novato repite con otro palito. 
—«En malas condiciones encuentra á su adversario iS'Zzmpflt^'íiío, qae viste verde y oro, y al prepararse 
para un pase, es alcanzado por el novillo, que le despide á buena altura sin empuntarle. La faena resulta 
emocionante y deslucida, por desconfiarse el diestro con la muleta; y sin andarse en requilorios con el buey, 
contra tablas del 9 arrea un*mandoble, l levándose la esnada. E l novillo se defiende como gato uñas arriba, 
y R4ampaguito se lo quita de delante con un ba/onazo á toda ley. (Palmas y pitos.) 
El a lménense demuestra una vez más , que en lo de torear está completamente ayuno. Se airastra nn 
jaco, que debe cargarse á la cuenta d-^  los toros anteriores. 
• 
« 8 B I . A M P . A O D I T O 1 N KL 3 0 1 0 CUAUTO 
Intermedio cómico-hidráulico ejecutado por las cubetas municipales, bajo la dirección de un celoso fu11' 
cionario, que se pinta solo para el desempeño de su dificilísimo papel. lOló yai 
E l quinto, de Gamero, negro, bragado y como sus hermanos, enjuto de carnes, sale abantóte , a8US , 
dose de los primeros capotazos. Revertito lo fija un poco, y el avechucho pide á voces que le fogueeu i 
presidente otorga. Los picadores no se estrenan. 
¿De dónde sacará este ganado el amigo Niembro? 
¿Será del destinado á la flamante chareuterief 
Los chicos de Revertito proceden al tuesten, y armas al hombro, con cuatro pares aceptablemente pu 
tos, entra en fandones el de Alcalá del Río. 
La faena se distingue por la desconfianza del diestro, que sin reposo en los pies, sin aguantar, mul 
con visible precaución. Arranca desde muy lejos y pincha en hueso; más pases de t irabuzón y otro p 
chazo alto sin comprometerse el mozo; nueva serie de muletazos por abajo y de latiguillo, que nos *bu, ^ 
soberanamente, y con indecisión, prudencia y demás zaragatas, hace que entra, para señalar un P j t0. 
en lo alto El novillejo está quedadote y guasón, pero no para tanto. Contra tablas deja Manolito el e 
que junto al chaleco. ( ¿ P a l m a s f . . . ) i ue el 
E l sexto, de López Navarro, negro, metido en carnes y bien armado. Con cinco puyazos, en los q 
toro muestra más voluntad que empuje, pasamos al segundo acto. 
Bazán y Bienvenida I I tres pares y dos medios, á cual peor puestos. . Tli 
Bienvenida el mayor es toreado por ei novillo, que llega manejable á sus manos; hace la faena a i 
de pierna y con la mar de prumtia, logrando estropear al bicbo, aburriéndolo á muletazos; arranca 
lejos y deja medio estoque tendido y un poquit ín caído. 
E l sépt imo, de Gamero, berrendo en colorado, ojo de perdiz, adelantado de cuerna y escurrido. A 
seis picotazos con coraje y despena dos potros. 
A petición del respetable, toman los zarcillos Mazzantinito y Bienvenida. 
Tomás, no pudiendo cambiar por no prestarse el bicho, deja un buen par al cuarteo, 
ía. con los terrenos cambiados, deja otro par y cierra el de turno con medio. 
COGIDA OB « H B L i M P A Q U . T f » POS V i CUABTO I O B O 
¡iazzantinito comienza el trasteo embarulladillo, pero valiente á más no poder; se rehace un poco y con-
tinúa pasando sin parar los pinreles, por lo que no consigue hacerse con el novillejo, que huye como el diablo 
de la cruz. Novillo y diestro nos dan la lata y al cabo Tomás, entrando bien frente á tablas del 5, arrea un 
buen sopapo, qne haon rodar al cívico pin puntil la. (Muchas pnlma*.) 
iAahhl . . . (Bostezo ge-
neral.) iQue no se repitan 
coniditas como esta, pedi-
mos á la empresal 
El octavo, de López, 
negro, bien cebado y üno 
de puntas. 
Bdampaguito q u i e r e 
hacer cosas con el capote 
y le sale un buñuelo. 
Mansurroneando el no-
vil lo permite que le t ien-
ten dos veces nada más , y 
ea vista de ello, la presi-
dencia falla que debe con-
denar y condena al fuego 
el último buey de la tarde. 
Bien hecho. 
Champaná y Torerito de 
Madrid achicharraron al 
nnimaiejo con cinco pares 
de carretillas, y Helampa-
ynito encuentra al torillo 
en el estado que ustedes 
supondrán y echando el 
hocico por el suelo. 
Hace el muchacho lo 
que puede y sabe, que es 
muy poco, con Ja muleta, 
ayudado por la familia, sin 
conseguir levantar al toro 
la cabeza y sufriendo con 
, «BIBIí V B M D A » B L ^ I O B O SBXTO 
'^HíalalgunatTcoladas g r a v e s . • 
luz R ^a8i de noclie> y sobre tablas, deja Belampaguito una estocada, que no puedo apreciar por falta de 
a-Bajonazo final y á la calle, 
i en ios de á pie, n i en los de á caballo, vimos nada digno de nota, 
entrada, buena y . . . ique no se repita lo de los ocho t o r o s l 
U»»T. OB OAEB1ÓH.) [DOX HEBMÓOENE8. 
P L A S E N C I A 
Corrida efectuada el día 10 de Junio. 
Gran entusiasmo había despertado en toda esta región el cartel de toros que el comercio y la industria 
de és ta había logrado formar, después de vencer no pocas dificultades. 
Y en verdad que tales entusiasmos estaban justificados, porque la combinación Montea-Machaquito, con 
toros de D. Esteban Hernández , era atrayente en extremo. 
La corrida se celebró el 10 de los corrientes con una buena entrada, á pesar de la l luvia, que desde por 
la m a ñ a n a puede decirse no cesó. 
EL «AÑADO.—D. Esteban mandó una corrida superiormente presentada, aunque de no mucho respeto. 
Todos estaban bien criados, eran finos y muy iguales. Ea el primer tercio hicieron hiena pelea el primero, 
segundo y sexto. Los demás cumplieron sin excederse. 
A banderillas y muerte llegaron en inmejorables condiciones, dando lugar á que los matadores pudieran 
lucirse, pues eran pura jalea casi todos. 
Montes, desconocido por aquí , ha gustado extraordinariamente. Su toreo de capa, reposado y tranquilo, 
y su manera de con-
sentir y recoger, ha 
levantado tempes-
tad de aplausos. 
Se ha adornado 
mucho en los quites 
y ha estado toda la 
tarde trabajador y 
activo. 
A su primer toro 
(el mejor de la co-
r r i d a ) le muleteó 
desde cerca y con-
dado, sin que la fae-
na llegara á la que 
el b i cho merecía. 
Señaló un pinchazo, 
echándose fuera, y 
terminó con una es-
tocada regular. 
A l tercero le to-
reó bien y breve-
mente («monees di-
luviaba) y le despa-
chó de media esto-
cada en su sitio. 
Y en el quinto 
estuvo hecho un to-
rero, pues completa-
mente solo hizo una 
gran faena, á la que 
siguieron tres pin-
chazos, que cada 
uno valía por una estocada, y terminó con media tan bien colocada que el toro cayó sin puntilla. Oyó gran 
ovación y cortó la oreja. 
Machaquito ha tenido una gran tarde y dado sus notas características de valor y alegría. 
Ha hecho buenos quites, toreado de capa con más deseo que fortuna, y prestado á la corrida ani-
mación. 
En la muerte de su'primer toro no me gustó nada. Paró poco y no ent ró á matar con su acostumbra-
do arrojo. 
En cambio, en el cuarto, mandó retirar la gente y realizó buena faena y, entrando admirablfcinente 7 
desde muy cerca, dió una superior estocada que le valió ruidosísima ovación y la oreja. 
Antes de caer el toro se sentó en el estribo á dos pasos de él. 
En el sexto, que llegó muy noble á la muerte, también toreó solo y desde muy cerca. Le sacó de las ta-
blas con gran habilidad y, así que cuadró, entró á matar por derecho agarrando una gran estocada, q"6 
hizo echar al toro las patas por alto. 
En el quinto cogió las banderillas y, después de algunas monadas, cambió muy ceñido, sin clavar, V0" 
niéndolas después de frente. 
Hubo puyazos buenos de Molina y Mazzantini. Y con los palos se distinguieron Blanquito y ¡íaera chteo.^  
Tanto los matadores, como los demás , se hicieron acreedores á las deferencias del pútdico, porque, 
pesar de la l luvia, trabajaron con el mayor deseo toda la tarde. 
La presidencia, acertada, y el servicio de caballos, inmejorable. 
S. 
r 
LOS TOBOS BN I.OS C 0 B B A L B 8 
3 * -
S E V I L L A 
Novillada efectuada el día 12 de Junio. 
Se corrieron Beis bichos de Surga, destinados á morir en manos de los diestros José Aguilar, Vaquerito; 
Fernando Herrero, Cantaritos, y Manuel Crespo, Crespito. 
He aquí, en conjunto, lo que unos y otros dieron de sí. 
El primer toro, negro, corniabierto y astillado del izquierdo, con escasa voluntad y no mucho poder, 
tomó cinco varas sin producir daño alguno de mayor cuant ía . 
El segundo, negro listón, con pocas chichas también, aguantó cinco puyazos sin causar perjuicios. 
El tercero, cárdeno claro y mogón del derecho, con poca voluntad y algún poder, arremetió cuatro veces 
contra la caballería, derribando en tres con estrépito y dejó un potro en el ruedo. 
El cuarto, negro, llevó cuatro caricias de los piqueros—superior una de Chaves—á cambio de tres cos-
taladas y un jamelgo fenecido. 
El quinto, cárdeno oscuro y cornicorto, cumplió con las reglamentarias en el primer tercio, sin detri-
mentos que lamentar. 
« V ^ Q U B B I T O » B K T B A H D O Á I I A T A B B L TOSO F B I M B I O 
El sexto, de igual pelo que eu inmediato antecesor, llevó cuatro picotazos, produjo dos tumbos y pare us-
ted de contar. 
Como se ve, el ganado no pudo ser más flojo é inofensivo. 
Entre los seis novillejos tomaron 24 varas por dos caballos. No salió mal librado el contratista. 
Vamos ahora con los espadas. 
Vaquerito, de verde y oro, empleó en el primero una faena breve de muleta, para largar una estocada 
p t o y atravesada. (Muchas palmas.) 
Brindó la muerte del cuarto al actor Servando Cerbón; pasó con tranquilidad al bicho, y clavó medio es-
toque atravesado; más tela para un pinchazo, seguido de una estocada corta y tendida. (Palmas y regalo 
P Cerbón.) 
Cantaritos, grosella y oro, muleteó al segundo, que llegó noble á sus manos, desde cerca y con mucha 
•alentía, para rematar con una estocada delantera. (Ovación.) 
Abrevió la faena en el quinto, ejecutándola desde buen terreno, y agarró por sorpresa una estocada en 
bQen sitio hasta las cintas. (Ovación.) 
El debutante Crespito, solo, precipitado y valiente, pasó al tercero, para dejar de primeras medio esto-
que atravesado y trasero; prosi-
gaió trasteando con poco arte, y 
entrando como los cánones tau-
rinos disponen, clavó el acero en 
todo lo alto. [Ovación y paque-
tes de cigarros que le arrojó un 
entasiasta.) 
No se hizo pesado con la mu-
leta en el que cerró plaza, y en-
trando con rectitud clavó el es-
toque caído y fué volteado de 
puro estrecharse. {Ovación, salida 
de la plaza en hombros y regalo de 
Cerbón, á quien había brindido la 
muerte de este novillo.) 
Crespito puso dos pares al 
cuarteo—uno superior—en el ter-
cero. 
Vaquerito, en el cuarto, dps-
pués de intentar el cambio in-
út i lmente , dejó uu buen par al 
cuarteo. 
Cintaritos, en el quinto, cam-
bió muy bien una vez sin clavar, y colocó luego un par pasadillo. 
Los tres espadas se hicieron aplaudir con el capote, y en los quites estuvieron muy oportunos y traba-
jadores. 
Picando, Chaves. 
En banderillas, Mazzantinito, Peronda, Guzmancito y Sinsuerte, 
La entrada, para no perder. 
La presidencia, acertada 
El banderillero Orteguita fué derribado por el primer toro, que le pisoteó sin llegar á empuntarle. 
( l K 9 T . D I B i L D O M S B O p O M Í N O H B Z ) PÁNICO. 
« ^ ANT AB IT OS» BN B L 8 B Q U N D 0 TOBO 
L A F I E S T A D E L O S Z A P A T E R O S 
1 1 d.e CT-U-lio 
La tarde muy calurosa, 
la gente muy animada, 
las cuadrillas muy valientes, 
las presidentas muy guapas. 
La caza de aves á lazo 
nos pareció, más que caza, 
quebranta-huesos ó rompe 
cabezas á toda máquina . 
Los becerrillos sufrieron 
con resignación y calma, 
que los diestros á su guato 
sin caridad los macharan. 
Hubo carreras de cintas, 
según rezaba el programa, 
y en ellas varios jinetas 
lufúr pudieron su gracia. 
No faltaron los tremendos 
revolcones de ordenanza, 
n i los golfos espontáneos 
queriendo meter la pata. 
Pero una página triste 
se registró en la jornada: 
por el primer becerrete 
fué. cogido Pedro Ayala, 
que pasó á la enfermería 
con herida deMmportancia; 
ID cual que le deseamos 
cufación completa y rápida. 
Para fin nos sorprendieron 
con un asalto de kábilas, 
un escándi lo mayúsculo 
y una carrera de guardias. 
El público divertido 
salió tarde de la plaza 
satisfecho de la fiesta, 
que resultó muy animada. 
Y no habiendo más deslices 
que lamentar, á Dios gracias, 
aquí se acaba el romance... 
1 perdonad sus muchas faltasl 
DON HERMÓGENES. 
M A L A G A 
Novillada celebrada el día 12 de Junio. 
fíocherito de Bilbao, Antonio Pazos y Félix Aesieg), fueron los encargados de la muerte de seis ratones de 
PefUlver, que resultaron tan mansos en el primer tercio como pequeños. Se fogueó el que abrió plaza, y lo • 
F É M X ASSISOO B 1 N D B B I L L V A N D 0 A L TBBOBB TOBO 
retantes se limitaron á cumplir con los montados. Eu cambio en banderillas y muerte fueron muy mane-
jabíes, excepción hecha del primero, que llegó reservoncillo á manos de Cocherito. 
Picando escuchó palmas Santaclara, que es un piquero valiente y habilidoso. 
Cayeíanito y Pinturas 
p isieruu buenos pares, y 
el primero con Páqueta se 
listingnió en la brega. 
Cvcherifo, que es la pri-
mera vez que torea en es-
ta plaza, sin tener una 
buena tarde, ha dejado 
buena impresión, y quisié-
ramos verlo con otras reses 
de más empuje, porque el 
mucbacho nos parece fret-
co y valiente y con con-
diciones para hacer mu-
cho m á s . 
En su primero que, co 
mo queda dicho, lué un 
novillo sin bravura n i co-
dicia, toreó solo y muy 
tranquilo, aunque sin pa-
rar, y demostró mucba vis-
la librándose de una cola-
da feroz con un pase de 
O V A O I Ó B ' i . FÉLIX AS8IBOO POB L A M D K B T B D B L TORO TBBOBBO pecho foraado. 
Cont inuó pasando con la misma frescura; pero por no estrecharse lo necesario, resultó atravesadilla la 
media estocada que largó para hacer boca. 
En t ró de nuevo, con decisión, y dejó un buen pinchazo en hueso. Más pases y una estocada ida, y ter-
minó con una hasta la mano, que repulió un poquito caída. Escuchó palmas abundantes, porque entró 
las tres úl t imas veces con mucha rectitud. 
Tampoco en el cuarto paró lo que debe un torerito como él, valiente y con facultades; pero estuvo cerca 
y se adornó mucho. 
Dió primero un buen pinchazo y terminó con la res de una estocada hasta la cruz, que de tanto atra-
carse resultó contraria. (Ovación.) 
En quites escuchó muchas palmas, y en banderillas procuró adornarse, pero no tuvo la suerte de que el 
éxito igualara á la voluntad. 
A Antonio Pazos le en* 
con tramos completamente 
desconocido. 
Le conocíamos como 
un torero muy fino, pero 
nada más ; esta tarde se 
nos ha revelado como ma-
tador decidido^ breve y de 
corage. 
Siga, pues, el camino 
emprendido, que ese es el 
de la gloria. 
Empl tó en su primero 
sólo cuatro pases, que 
bastaron para igualar, y 
entrando muy bien dejó 
una estocada hasta las 
cintas que resultó un po-
quito caída, pero que hizo 
un ovillo al de Peñalver. 
(Ovación.) 
Parando á ley y esti-
rando los brazos, da al 
quinto unos cuantos pases 
con la izquierda y de peche. Entra con machís imas agallas y deja media estocada contraria, saliendo sus-
pendido. 
Descabella al primer golpe y recibe otra ovación. 
Toreó de capa muy bien á su segundo, pero en los quites anduvo embarulladillo. Sin embargo, agradó 
este trabajo á las masas, pero más por los adornos que por la tranquilidad con que los ejecutó. 
Félix Assiego, en su reprisse, rayó á mayor altura que en su debut. Aunque la suerte, ó mejor dicho, su 
precipitación no le favoreció mucho en el sexto toro, le vimos más tranquilo y valiente que la piimera 
larde. 
Pasó al tercero con mucho aplomo y lucimiento, dando buenos pases. Desde buen terreno arrancó á he-
r i r , y entrando bien y saliendo mejor, dejó una superior estocada que no necesitó punti l la. (Ovación.) 
A l úl t imo que, por una inexplicable causa, se precipitó demasiado, dió varios pases aceptables, y necesitó 
para concluir dos pinchazos, media estocada y una honda. 
En quites estuvo bien, y fué sumamente aplaudido toreando de capa y en un buen par que puso á su 
primero. 
La entrada un lleno . . . en el úl t imo toro, que quedan libres las puertas de la plaza. 
Caballos, tres. 
B L PICADOB BA N F A C L A B A CONDOCIDO Á L A B M BBMBBÍA 
( INST, D I H B P T B N R B . ) GONZÁLEZ. 
B A D A J O Z 
Novillada celebrada el día 24 de Junio. 
La nueva empresa que ha tomado en arriendo la plaza de toros para la temporada taurina del año 
actual, organizó para el 24 de Junio, festividad de San Juan, patrón de esta ciudad, una novillada que ca-
recía de actractivos, t ra tándose de un día en que, por lo general, hemos presenciado siempre buenas corri-
das, en lo que respecta al cartel. El de este año lo componían: el novillero Pascual González, Almameño, y 
cuatro toros de la ganadería portuguesa del Excmo. Sr. Marqués de Oastello-Melhor, vecino de Lisboa. 
CALMANSBKO» T SU O U A D B I L L A A N T B B DB L A OOBBTDV 
A pesar de todo y de la relativa elevación de los precios señalados á las localidades, éstas estuvieron 
bastante concurridas. Verdad que ese día en Badajoz constituye generalmente entrada segura, á lo que 
contribuyó bastante lo bien que el referido espada había quedado en anteriores corridas, celebradas en dife-
rentes plazas de España. Y vean ustedes lo que son las cosas: una novillada de las del montón, en la que 
todos augurábamos aburrirnos soberanamente, resultó entretenida y agradable, por el buen deseo de los 
muchachos y la relativa nobleza y bravura de las reses lidiadas», de las que, como lusitanas, no esperába-
mos nada bueno. , 
El Sr. Marqués escogió cuatro toritos terciaditos, gordos, bien puestos y de excelente lámina, excepto el 
segundo, que se acercaba más á cebón que á res de lidia. 
El primero, de pelo berrendo en colorado, botinero, capirote y bien encornado, aguantó cinco puyazos, 
tardeando, pero acudiendo siempre; ocasionó tres descendimientos forzosos y cortó el hilo ú la cuerda de la 
existencia á tres apadrinados del contratista de pencos. 
Se mostró manejable, aunque algo quedado en los tercios restantes. 
El segundo, el hueso de la corrida, fué un cochinillo, topón, burriciego, con capa castaña y su correspon-
diente albarda, abierto de pitones y corretón. No entró á los caballos, y sí de paso, como el que saluda á un 
atnigj pelma, dejó quejá satisfacción los regocijados hidalgos le pincharan once veces, correspondiendo así 
al Paludo del portugués; derribó sin querer en dos ocasiones y tuvo la osadía de matarle al contratista un 
socio cuadrúpedo. ¡Habráse visto bribón! Saltó al callejón dos veces y quiso sostener una interoieuve con un 
guinda, que se tiró al redondel como el que se echa al baño. 
Incierto, desafiando y de bastante cuidado acabó su pitonuda existencia. 
El tercero fué un cornúpeto recortadito, retinto, aldinegro, con bragas, rebarbo, corniapretao, astifino y 
noble en todos los tercios. El presidente le dejó sólo tomar cuatro puyazos, á los que entró con voluntad, 
dando tres volquetazos y dejando un caballito inmueble en el ruedo. 
El último fué el más grandf; cárdeno, bragado, salpicado en sus partes posteriores, bizco del asta iz-
quierda, grande, largo y con cara de toro: tampoco, á mi juicio, veía muy bien. Con poder, algo volunta-
rioso, pero desafiando á lo úl t imo, se dejó picotear seis veces. Ocasionó cuatro terremotos y mató tres indi-
viduos de la colectividad caballar. 
Altnitnt'ñ'* (verde y oro).—Venía el chico á ganarse cartel y lo consiguió, quedándonos todos satisfechos. 
Con la gentecita barata 
que traía es imposible bre-
gar más y estar en todos 
los sitios con oportunidad. 
Toreó muy paradito de ca-
pa, estirando los brazos y 
recogiendo á las resee. Es-
pecialmente en el tercero, 
marcó tres verónicas que 
no hubo nada que pedir, 
pues fueron superiores de 
verdad. 
Activo en los quitts y 
t r a b a j a n d o incansable-
m e n t e , o y ó constantes 
aplausos. A l tercero cam-
bió un par, dejando llegar 
y consintiendo mucho; por 
dejar pasar la cabeza le 
resultaron los palos trace-
ros y abiertos. Después so-
baquilleó otro y fué aplau-
dida la voluntad. 
A l primero le trasteó 
solo y sin perderle un mo-
mento la cara. Sin paso a t rás , en corto y derecho, se arrancó como pocas veces he visto, clavando una 
estocada contraria de puro estrecharse, algo tendida por no bajar bien la muleta; salió empuntado y vo l -
teado sin consecuencias. La ovación que se le t r ibutó fué merecidísima. Si l té los trastos para aplaudirle. 
NJ caben más agallas entrando á matar. 
A l segundo, el buey burrioiego de marras, lo toreó con brevedad, sin ayudas y consintiéndolo bastante 
para no dejarle marchar. P inchó, entrando muy bien, dos veces en lo alto; el manso comenzó á desafiar y 
el chico entrando á por él, lo tumbó de un bajonaz) eléctrico. Los bueyes no merecen más etiquetas. 
E l tercero lo brindó al Sr. Albarrán. Solo completamente al principio y aj udado después, comenzó á to-
tearlo de muleta magistralmente; hubo dos pases naturales y uno de pecho á propósito para el pincel del 
maestro Unceta. Ei público coreó la hermosa faena con / tlésl Con el estoque arreó un pinchazo cogiendo 
hueso, que valió por una estocada, media lagartijera, que fué lást ima no ahondara más , y un descabello. 
Oyó la segunda ovación con el correpondiente regalo del brindado. 
A l cuarto lo trasteó algo precipitado y deseoso de acabar, pues el público comenzó á inundar el redondel 
de almohadones, y muchos bajaron c»,n permiso de la autoridad competente. Despachó con media estocada tra-
sera y caída, dejando pasar la cabeza. Fué el peor muerto, pero las faenas auleiioretf merecen dispensarle. 
En muchas corridas de cartel no he visto tanto bueno como en esta novillada. Fué el espada llevado en 
hombros hasta el coche. 
El picador Guillena sufrió un puntazo en el pie derecho al poner una vara, y un carpintero de servicio 
resultó con una banderilla clavada en la espalda en la confusión que se armó en el callejón al saltar uno de 
los toros. Almanseño ha sido contratado para dos corridas más . 
Es CUSÍ seguro que el cartel de feria para las corridas de Agosto lo compongan Montee, Lagartijillo chico 
y Gallito, con rcses de D. Félix Gómez, Saltillo y de D. Manuel Albarrán (estreno de ganadería). 
BAGANDO RH HOMBBOS Á A I M A N S B Ñ O 
MAMJÜL ASLNS. 
( I B B T . DB F . PASTO*) 
L I S B O A 
Corrida efectuada el día 19 de Junio. 
Con regular concurrencia se celebró la fiesta en beneficio del estimado caballero en plaza Sirnoes Serra. 
m L& corrida no gustó n i á los menos iatransigentef», aunque es cierto que la componían algunos elemen-
tos en los qne confiaban los aficionados, como fueron los toros de Duarte de Oliveirp. y el espada Antonio 
Montee; pero todo falló por desgracia. 
Los toros eran bonitos y de muchas arrobas, pero resultaron ordinarios, excepto el primero. de la-
mentar el fracaso de quien tantos deseos sentía por hacerse cartel, pero esa es la verdad. Sin embargo, la 
afición disculpó en parte el mal éxito, pues ve en Duarte de Oliveira uno de los pocos ^anfideros portugue-
ses con gusto y con deseos de complacer á los aficionados del popular divertimiento, lo que le inspiró la 
resolución de no dar toros para ninguna plaza durante las dos últimas temporadas. E«to fué lo qne dió de 
f-í el gane do. 
Eespecto al espada, que era el estimado y simpático sevillano Antonio Montes, estuvo por demás apá t i -
co, no haciendo casi nada en toda la tarde. Puede afirmarse que su rtnico trabajo consistió en preparar muy 
bien, para los banderilleros, dos ó tres toros, sacándolos de las tablas con cierta facilidad y mucho acierto. 
Pero todo eso es muy poco para un espada de su cartel y de su precio. 
De los caballeros, correspondieron los honores de la tarde á Eduardo Macedo, que estuvo valiente y ar-
tístico á veces en sus dos toros. El público aplaudió mucho y con justicia. Simoes Serra, por el contrario, 
quedó mal y muy mal, resul-
tando cogido en dos ocasio-
nes por su primer toro. 
Banderilleando fueron de 
Cadete y Tomás da Rocha 
los mejores pares, en el sép-
timo, siendo superior la 
ijaiola del primero; é igual-
mente bueno el trabajo de 
los españolea Sordo y Mae-
ra chico, en el quinto y el 
nctavo. Hubo además medio 
par al sexto de Tomás da 
Rocha, en el cual éste de-
mostró saber y valentía, ga-
nando una ovación, y otro 
de Manuel dos Santos en el 
tercero. 
Esa tarde otorgó Jorge 
Cadete la a l t e r n a t i v a á 
Francisco Cruz, á quien no 
podemos felicitar por el éxi-
to de su debut. 
El excesivo número de 
alternativas que van conce-
diéndose, da lugar á discu-
siones acaloradas. No vemos 
razón para tanto. 
Al presente, tener el diestro alternativa ó no, poco ó nada influye en el modo de pensar de la mayoría 
del público, pues lo que hoy se exige es arte y valor y no alternativas, que en nada avaloran el trabajo. 
Ahora, no poseyendo el artista n i una n i otra cualidad, cont inuará desdeñado por el público, y de ahí 
que sea una ceremonia, honor ó t í tulo sin n ingún resultado real y positivo. 
Por eso no seremos nosotros quienes nos opongamos á que la alternativa se conceda á cuantos muestren 
deseos de tomarla, porque n ingún perjuicio trae, según nuestra opinión, para el espectáculo n i para el 
público. 
Esa ea nuestra opinión. 
MOMTIS TOKEANDO OB OAPA 
C O R R I D A C E L E B R A D A E L DIA 26 
Con tres cuartos de plaza llena, se verificó el últ imo domingo el beneficio del banderillero Manuel de 
'Os Santos. 
Se lidiaron toros de Luis da Gama, que eran desiguales de cuerpos y en la pelea dejaron también a'go 
que desear. E l mejor fué el primero, que resultó bravo, pudiéndo clasificarse como un buen toro y cumplie-
ron, sin excederse, segundo, quinto, octavo y noveno; pero esos cuatro, exceptuando el últ imo, parecían 
verdaderos becerrotes. 
En la lidia montada, á cargo de José Bento, Simoes Serra y el novel caballero morgado de Covas, sobre-
salió José Bento, toreando al primero con valent ía y variando las suertes, por lo que alcanzó muchos y jus-
tos aplausos. En el noveno ya no nos agradó tanto, 
«t, Simoes Serra, n i en el cuarto n i en el noveno; otra mala tarde. 
El morcado de Covas no tuvo ocasión de lucirse. Sin embargo, si ee hubiera acercado un poquito más , 
teniendo cuidado de medir bien los terrenos, el resultado fuera otro y mucho más satisfactorio de lo 
que fué. 
19 J u n i O . — M O N T E S PASANDO DB M U L B T A 
Ahora los banderilleros, empezando por eljbeneficiado. 
Manuel de los Santos, con las banderillas, tuvo uua tarde bastante desigua1. Toreó á solas el quinto y el 
octavo, dos bichos de los más pequeños que vinieron en la corrida, y tal vez por eso su trabajo en el quinto 
pecó por su méri to negati-
vo; en el octavo, exceptuan-
do dos pares al cuarteo, re-
gulares, y el ú l t imo en la 
misma suerte, que fué bue-
no, lo resiantu no pasó de lu 
mediano. 
Del trasteo de muleta 
que ejecutó vale más no ha-
blar, pues hemos visto al 
e x p r e s a d o artista hacer 
otras tardes más y mejor. 
Aquello no fué nada, abso-
lutamente nada, y con aque-
llos desplantes y posturitas 
dislocadns, dió margen á 
que el público ee riera, lo 
que pudo y debió haber evi-
tado. 
Deseamos que nuestros 
compatricios prosperen, y 
no somos de los que menos 
han influido para que cada 
uno procure perfeccionarse, 
hasta en la primera plaza 
del país; pero á lo menos 
hágase guardando al púb l i -
co que le admira los respe-
tos que se le deben, para no 
caer en ridículo. No ee puede n i debe exigir prodigios é imposibles á quien empieza y siente deseos de ade-
lantar; pero al menos, que el artista compense las deficiencias del trabajo con cierto sello de seriedad en 
su ejecución. 
Tomás da Rocha siempre el mismo torero fino, elegante y valiente. En el tercero puso un par superior, 
que le valió una ovación. 
Cadete, un buen par en el décimo. 
Ribeiro Thomé, que tomó la alternativa esta tarde, no fué de los que hacen por figurar, pues á cambio 
de lo malo que hizo, dejó dos pares bastante acepta-
bles, y que le valieron palmas sin favor. 
Thadeo y Estudante no tuvieron ocasión de so-
bresalir. 
Ahora el espada de la tarde, á quien deliberada-
mente dejamos para el final. 
Cástor Ibarra, Cocherito de Bilbao, nuevo en esta 
olaza, es un artista valiente y trabajador, y ya por 
•sas dos buenas cualidades que reveló para el toreo, 
j a por la modestia con que se presentó, logró por 
completo captarse las s impat ías del público de Lis-
boa, que no le regateó aplausos en toda la tarde. 
Innegablemente es torero que vale y que fe im-
pone por la buena voluntad, conocimientos y mo-
lestia, demostrando saber lo que hace, como se vió 
p )r su incesante trabajo en esta corrida, en la cual 
••tí multiplicó bregando y haciendo quites á los ca-
b illeros Hizo sólo en una tarde lo que muchos ar-
.istas no consiguen á veces en temporadas enteras. 
Con las banderillas y la muleta no alcanzó tan-
to, quizás por culpa de los malos toros que le co 
trespondieron. Aun así , con la flámula remató algu-
nos pases que fueron aplaudidos con entusiasmo; 
paró mucho y se arrimó con valent ía . 
En el octavo, al ser cogido Manuel de los San-
tos, coleó Cástor con mucha bravura, obteniendo 
entonces del público una de esas ovaciones que no 
pe tributan todos los días; los espectadores le saluda-
ban en pie, con los pañuelos, ofreciendo la plaza en 
aquel instante un aspecto verdaderamente fantást ico. 
No podemos aprobar que Manuel de los Santos se r egase á satisfacer los deseos unán imes del público, 
que le pedía que cediese aquel torito al espada para pasarlo de muleta, visto el afán que demostraba por 
ver al nuevo artista trabajar con un animal más noble. 
Como por todos los motivos hubiese hecho una obra buena, debió haber accedido. 
I : 
S I M O t S 8 : i l . i AQ ADhOlMSDO I.OS B T G \ L < 8 
CABI.OB ABREÜ. 
(iMSt. DB n U T A U D O VUOAV.) 
aarint 
. P a l m a de M a l l o r c a . — i d da Junio.—Sd lidia-
ron eeia loros de Muruve, por BonaHUo, en sustitu-
ción de Bombita chico, y Lagartijillo chico. 
El ganado dejó bastante que desear, en conjunto; 
los toros tercero y cuarto cumplieron bien en varas 
y estuvieron difíciles á úl t ima hora. 
Bonarillo muleteó al primero con escaso lucimien-
to y lo despachó mediante dos pinchazos y una esto-
cada. Pasaportó al tercero con cuatro pinchazos y 
un descabello al segundo viaje. Se deshizo del cuar-
to, por imposibilidad de su compañero, empleando 
varios pinchazos y un certero descabello. Dió fin del 
quinto—último de la corrida por lo que luego se di-
r á ^ c o n un trasteo breve y media estocada que bas-
tó. Clavó medio par cambiando muy bien al quinto 
y dos más al cuarteo. [Palmag.) 
En lo demás estuvo tan torero como siempre, aun-
que las condiciones del ganado no le permitieron 
filigranas. 
Ligar t i j i l lo chico demostró tanto valor como igno-
rancia. Liquidó cuentas con el segundo toro pasán-
dole de muleta muy cefiido y confiado, para dejar 
media estocada; después se descompuso y nos abu-
rrió con una faena interminable, «ilustrada» con 
pinchazos y sustos, hasta que Pepe acertó con el 
descabello. (Palmos tibias.) 
El tercer toro alcanzó al granadino á la salida de 
un quite, destrozándole l i ropa y causándole varias 
contusiones leves. 
En el cuarto estuvo desgraciado el chico, tanto con 
la muleta como ni herir; señaló un s innúmero de 
pinchazos en todas partes y de todos los géneros, 
basta que en una tarascada le alcanzó el toro produ-
ciéndole un varetazo en el antebrazo derecho y l u -
xación de dos dedos de la mano también derecha, 
que (e impidieron continuar. 
Uno de los toros se part ió por eje—así como sue-
na—en el chiquero y salió al redondel arrastrado 
Pur las muías , para que el puntillero lo rematase á 
presencia del público. 
Ni los de á pie, n i los de á caballo, hicieron cosa 
digna de mención. 
La corrida fué floja á más no poder, y la entrada 
no muy fuerte. , \ 
Lo demás, aceptable.—R -M n ABBH CHÍOO. 
Nuestro querido amigo y compañero D. Pascual 
wiuán , y su apreciable familia, se encuentra vera-
neando en el vecino pueblo de Guadarrama. 
C i u d a d R e a l . — i d de Junio.—Gomo el año ante-
rior, se ha celebrado por el elemento aristocrático de 
esta una becerrada de convite. 
Las presidentas, que lo eran las preciosas sefiori-
taa Gttnckita Fernández, Amparo Almagro, Blanca 
Germay y Dolores Rejas, hicieron una vez más gala 
de su esplendidez y buen gusto. 
A l aparecer en el ruedo el carruaje que las condu-
cía, una salva de aplausos saludó á las que por su 
belleza y bondades han sabido conquistarse la esti-
mación general. 
Actuaron de matadores los distinguidos jóvenes 
Sres. Saúco, Arsaar, corresponsal de SOL Y SOMBIA, 
Conde, Prieto y Cappa, quedando todos cowio los pro-
pios ángeles. 
Saúco despachó al primero, un bichejo corretonci-
11o y bravo, tras una lucida faena de muleta, con un 
sopapo hasta los dátiles, yendo á quedarse con el 
animal. {Ovación, regalo de la presidenta y un magni-
fico alfiler de carbata de la gentil Srta. Mariana Cue-
vas, á quien había brindado la suerte.) 
Conde traía ya reputación adquirida en la celebra-
da el año pasado, cartel que ahora ha refrendado, 
dando un estooonazo hasta la trencilla, no sin haber 
recibido una tarascada del bicho, que le ocasionó una 
contusión en el lado izquierdo del pecho; tanto éste 
como los matadores sucesivos, recogieron su corres-
pondiente regalito. 
Con dos pinchazos y media estocada caída, se 
echó el que le correspondía á Prieto; y Cappa dió 
fin del úl t imo, con brevedad y aseo, después de ha-
berlo toreado cerca y valiente. 
Martínez puso un magnífico par de banderolas en 
todo lo alto. Las moñas se las llevaron: una, Hermi-
nio Mora, y las tres restantes el supradicho Mar-
tínez. 
Dirigió la lidia muy requetebién el novillero José 
Molina, Barberillo. 
Resumen: Las presidentas muy bonitas y acerta-
das, íes naturall; por más que es de ofuscar á cual-
quier mujer los piropos que oyeron de todas clases y 
marcas. 
Los espadas y cuadrillas muy bien, y el director 
de plaza hecho un héroe. 
No hubo en toda la tarde un solo revolcón, lo que 
palé atiza las hechuras toreras de los niños. 
El público salió contentísimo de la plaza, pidién-
dole á todos los santos del cielo que se repita con 
más frecuencia tan agradable espectáculo. — POK-
í - lANO M'HUTKBO. 
A l i c a n l e . — E l simpático empresario D. Alvaro 
Guix »t, ha contratado á los valientes espadas Anto-
nio Montes y Mnchnquito, para despachar seis toros 
de C irreros el Hía 4 del próximo Agosto. 
La nueva empresa prepara para el 17 de Agosto 
una gran novillada con Cantaritos, Templaito y Be-
lamp iguito, que tanto ruido ha metido en esa plaza. 
— B s v N A B B c r . 
V i n a r o r . — 2 4 de Junio.—El día antes de la co-
rrida me ins ta lé en un vagón-estufa para que el 
tren me trasladase al s impático y vecino pueblo de 
Vinaroz, donde llegué sin desperfecto en mi perso-
nil la. 
La noche la pafé deliciosa, recorriendo la bonita 
instalación de la feria y los numerosos barracones 
de exibición. 
Es por demás pintoresco el golpe de vista que 
ofrece el nocturno panorama ferial, centro donde pe 
dan cita la plana mayor y lo mejoicito que del bpllo 
B t x o enciena Vinaroz, abundando las caras bonitas 
y tipos verdaderamente hechicercs é incitantes, y 
donde uno podiía lucirse citando en corlo. 
Cesa el preámbulo , y provisto de cuartillas, con 
intención de dar gusto al lA\>iz anotando arüs t icas 
faenas, me dirigí al circo taurino. 
A la hora Ajada aparecen en la arena las cuadri-
llas, marchando al frente thicnelo y Gallito, que ha-
cen la correspondiente cortesía y cambio de capotes 
de lujo por los de brega para empezar la pelea. 
Los r o R f s .—Piocedían de D. Carlos Otaolanrru-
chi, y nos resultaron buenos, exceptuando el quin-
to, que salió un toro de desecho y pasado de edad. 
Las sefias que les correspondían eran: n ú m . 73, 
Serpentino, cárdeno claro y capirote; 107, Estrelliro, 
negro entrepelado; 68, Hijalatero, negro listón; 
4, Santüquero, nfgro entrepelado; 61, Aceituno, ne-
gro l istón, salpicado, cornigacho y corniapretado; 
106, Floree do, negro bragado. 
Temaron en junto 26 varas, por 12 batacazos y 
eiete penquicidios en la arena. 
Chicuelo.—Se adornaba con rico temo azul y oro; 
se dirige al buró, al que encuentra algo difícil por la 
mansedumbre. Empieza con tres pases ayudados; 
cont inúa con la mano siniestra, dando unos tekna-
zos más , seguidos de desarme; repite con una faena 
de muleta jit-damoaa; lía, y sin fe le endilga un p in-
chazo en hueso; toma el toro querencia en tablas, y 
el diestro le prc pina un pinchazo, y otro, descordan-
do al animal. 
A su sfgundo lo despachó con una faena que me-
reció eh gios, intercalando 10 pases de varias mar-
cas, y l i tándose bien con media estocada que surte 
efecto. (Ooacion.) 
Finiquitó á su tercero con cuatro muletazos y un 
sopapo, que resultó golletazo puro. 
Estuvo bien toreando, aunque se le vió algo apá-
tico. 
6raZ/i/o.—Lucía vestimenta marrón y oro; empi» za 
con su primero á pasarle con dos ayudados y tres 
con la izquierda, algo encoivado, pero consintiendo 
de verdad; se tira con media estocada, pegado á la 
cara del bruto; vuelve á darle unos mantazos y se 
perñla para atizarle un bajonazo, con el correspon-
diente p í s i to a t i á s . Sin embargo, oyó muchas pal-
mas. 
En su segundo hizo retirar á la gente, y solo, pa-
rando con arte, hace una faena finísima y de in te l i -
gencia, que arranca aplausos por lo bien ejecutada y 
art íst ica. Muy en corto y e tn enjundia. Ha, para t i -
rarse con una estocada superior, que resulta la de la 
tarde. (EstruendU sa ovación.) 
Cerró plaza un bicho que se quedaba algo, por lo 
que después de una regular fa«na Rafaelito iguala, 
y previa quitadura de montera y el pasito de marras, 
se tira con un pinchazo bien dirigido, y otro; unos 
mantazos más para un pinchazo malo; otro, tirán-
dose sin decisión y con algo de azararaiento; por fin 
acertó al segundo golpe, que tiró á la ballestiila, é 
hizo rodar como una bola al buró. (Palman.) 
Lns «areUleros cumplieron. Los piqueros peor que 
mal. Entrnda buena. L i tarde encapotada y con go-
titas. La co t í l t a regular; el público satisfecho. La 
presidencia acertada.—M^oi ivo . 
S o m o r r o s t r o —25 de Junio.—S< giín las notfB 
que me envía un inteligente aficionado de eeta loca-
lidad, copio á cont inute ión lo que en ellas dice res-
pecto á la novillada verificada en Somorrostro (Bil-
bao), el día 24 de Junio, festividad de San Juan 
Bantista: 
«El cartel de esta novillada lo componían dos mor-
lacos del país con seis y cinco f ños reso1 ctivatnente, 
v el novel novillero bilbaíno Pedro Oitiz, Maijarm; 
además una vaquilla para los diestros en hormigón. 
El primer caracol (?) nos resultó un marrajillo de 
primer orden, que sólo arrancbba sobre seguro, br.s-
cando la taleguilla. De primer-rs y aculándose á las 
tapias (porque aquí no se usa barrera), hizo casi toda 
la pelea con ganas de ir por carne. 
E l Chico del Impnrdal legra, con varios capota-
zos oportunísimos, ahormar ja ctbeza al bicho fqne 
)a tenía r ' e s c í mpnesta y desarmaba), sacándole á 
los medú s para handuillear, siéndole premiada tan 
bonita labor con una ovación. 
Entre Laserna y Calle le adornaron con cuatro 
pares de banderillas, quedando el animalito en pé-
simas condiciones para la muerte. 
Manjares se las entiende con su enemigr», y des-
pués de breves pases larga un goli tremebundo, que 
es lo que merecía y merecen todos estos bichos. 
(Palma*.) * -
A la salida del segundo ratoncito (?í, el bandetl-
llero Laserna nos obsequia con un ct nidísimo cam-
bio á cuetpo limpio, escuchando una ovación. 
El de E l Imparcial también quiere lucirse, y al 
rematar una larga cambiada, sistema Bienvenida, es 
ci gido, volteado y lanzado á gran altura, sin conse-
cuencias que lamentar. El espada coge los palos, cla-
vando dos pares bastante buenos, (¡duchas poLmuS.) 
E l chico del Imparcial coge los palos, y después 
d? una bonita preparación, entra paso á paso, y de 
frente y levantando bien los brazos, clava un par 
superior, recibiendo la ovación de la tarde, tabacos, 
y lo que apenas se ve, ¡dinerol Este chaval, que sólo 
tiene dieciséis afios, es la segunda v«z que se pone 
delante de los toros, y si sigue como basta ahora, le 
pronostico que hará suerte. 
Manjares coge los trastos, y con más lucimiento 
que en el primero, receta varios telonazos y larg* 
una estocada caída que hace polvo al animal. (JÍW" 
chts palmas.)—PUBFILÍS. 
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